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"The Pope" saw 
. 
.-EGD (y IUbany WU 01 ~r<y dc1j 
r"", tbo, _ 011 ~ Ius Id~ time. 
J n ~ nulAbrriJ lh.tt ts 00. LUlm 8er~ 
Ir~h ~per editor a...:j pubhsbt-r 
who ~ currently • YlSIllng prc;(eu« rI 
)<aJrna tum ilt 5J l ' . 1U.tnS up tJw chal"'aC"'" 
tlt t or the- pot'l . humanllanao . 
RtneaW-"~1 ilnd barruteT known u 
u.. n O· !oI.ahooy 
~g .. ~ tu. l1J ... ~ rn<fld 
u ,. .. ~U")' dJsUqg~ ~n and iI 
~~ ~I~~ c:u~ ~.~ ~a.~ 
Jaycr .u w~1 u mmt rI lhr hlrrit,r,. 
and poi I hca I fl0Jro ci h.u umr 
Wb,rn O' Mahon)' ... u, iii ~ l3oltln.: 
pruLt:SJIOf' ill Sit In 1966 and 1967 ht' 
Wih io!J\t"n ma.n) rud nam~ tJ\ In.... 
-"Tbr Pope couJd.. as "'e say. SlIlIg (or 
!as SUJlI>« to wdI All ..,.'e" tb.i, ~ 
'"""~ glad to hrip him. " 
8ft'gJn utd "O· )4a.bon) bee~n ute 
..,lh a C'tf"taln amount rI ([}.(Qt")' a.M a.s 
It . "tnt on.. hit:' had Ies.! and bit carej ~ 
wt'Irthn" Dr !\ad muM") <r DOl. H as main 
~e_( Wib III people:- and be had .. 
veal t.Jrnan (.ouch The fact l!oal ht-
r'IIf"\o' f:'1'" t\ad mor'k")' ddn t !Iot:'t"~ to .. orr) 
him I ~ppo!iot ant' C'OUId ~ ~ I.ha I 
('- Wahoo.. WiU Wtr lhr: man LD Lhr 
Scnptur~ ... no If ht- had fco.nd j man 
'IAIllh no coat. hot- ... oukj gl\"t' rum ~ 
(MT Sut I thi nk (J Ma.hon ..... ·wlld h.a\t'" 
". I\t"f\ lhr ffi.dn tu~ lJrurt 'and U r " , 
' ...., tk""43 that t ~y.r t.i pt1'" .Jtl 
ti-.. tt:1n u n .Hrt:"'OlJ) at Sll to edit tnt-
IS lIT 20 usr-' rt"'ltJlfdl~~ th.a11)"M:ahun~ 
Eotn O'M lhon~ he neve r mined I dog fight 
stud ... nb Som... 01 t~ mclu<l("(l 
'Sanu KLaus, r. " tt.. O~ Yan. )...t 
the- rna" ....tun.. ....... tha, the- paM 
rt'<'M ,-..I .... "p_ o-WabaDy .. 
··w. tha, k_ O·WabaDy a_r> 
C'aUf~ t&Jm th.r Papf' braia::w tw ...... y-s 
.ppNlrtd 10 pcmlJ:fKalt CWl 10 rnan) 
tIunp.'. ~ID ...s. ··Irriaod IS a 
~"'"" piac'r roc ,,¥tnt MInOS '0 ~ .. 
ro (,'"t"f')'QIW' .... rttd taU.,. ham b)' thai 
........ E,_!Iy rdJady knrw him b) 
0111 ",,- """'" and 01 ,.... q>akr .-.1 lrW."",,> . ,. ......... _, the- p~ 
I'~ cbdn·, 'hi" d u.. p~ as boruoi! 
Itwo mo.n In RCIIDf". '· 
Ikca..... d .... pod ""...,... and 
.... moc1IUS __ lilY O·WabaDy "'" 
..... W?tJ .,t,h slUlienti as ~I &;5 
r .... lty a' SIl' . . ~ .. Id ·· H. 
brc-.nw • ~ I.lI has ~ bmr 
__ Iw was aD ~ loall~ 
and ""-wyoDI' ........ ,-..1 hun ~1abIy 
rl"UIIIdr .... hr1'a hr was nSltJQI thr l"nn'rr-
s.l ty In 1_ 
Tlwo L.lpe rt'C'OUnt tbr poeC 's 0 ' 
pt'f"W"Il(""f'S In C"UUW"rtM;m Wllh ttw I ruh 
111f"nf) ITlO'Io"f'mrnL B.erp s.ud thr 
(rw.t..a ~· Ulpn ... ~ promptrd 0, Lbr-
I ns/I ("" .... n'on III the- Ran' BooI< Room 
at loIoc,.,. l.Jbrary n.. Ubnry'. _ 
lion IncNdrs m.a~ and first 
"htl~ ~ wn,"" l*r (~ Rabm-
>On. S-n O-C~ . J 101 S)-~ and 
"Nl1 wtao ~ ID5trU..nwnI..alln dJt""ft""'o 
111'1« ltw N"'~ A~' 1""t1.ratrr m Dubbn 
'0' JUlhaa) IS puthftl flrsh onto Lbr 
boor In tIIDmIt ca..M"S by C"QInmrnu,. em 
tits acqu.&lftLa nn"S W""1"I.h thP trTllt'n and 
pall"'" I r~f""f"S ~ hG tJ.I"1M',- ~m 
.. Id 
n.. .-,.- at 0 ·10(0_", ......... k' 
c-ordJq( 10 s.....,.., IS tha, u...,- P''' 
_lS a ~ a' the- humar> _ at 
much of Ireland, 
'lrcUnd ~ I gro.f pb.c't" 
(or gt nn& rlltJllO tu people...-
P=plc dKln I Ib'Dl 
of tbe Pupe 1\ bcan~ 
lhe mIn 10 R ume ' 
t!'wo .ul.hc:Jrs II Y't'S. • ·St~nu. .II n' too ~ 
lPn anty t"X pc&t'd (0 1 n.. It''§ll mal ~ flf 
dumb stOOt"!!> IiII Ilhoul ~1"1tJflt,! ~"' (f lht· 
~ht\ ~ t.hr "'TlIt·,.,. . 
FW-raln ~K1 . "( rManOfn '10 \lrtU.· liIIa ... 
lhal hr kt'lol""\ilo, !.ht. fam<LI.~ .... rl{'""f" ... antl 
t.hr pohuna.ns .and tw· N Jykj r a .. md U"" rn 
air and bnn,z !..ht·m 10 hf.· Slud~'fiL ... 
('()ffllllg up In fulu,... ~ t· .. ,..... two utd 
.. ... IU ha~ .~, I" ~ t.aP'"~ .and 
WlH Dr ablt' t o fr:f"t m ...... IIf ... Inlo Inn, 
stuc!Je ., 
O"MahcDy WL\ .. startllni' ~ 
when hir <21lW' In SIl ' f\<.rl{1O ~Id.. 
brc8usr he- had .8 " lrt'~ndo.I.!. cap.("II ~· 
to bf' .U thilllftS 10 .11 rnrn yOUJlfl CW" ok1 
f' or ham thrrT ... ·u no ,lil!eI"'IIM'atJan a.v 
and br • .twa)"S t\ad CTCM'Ch aI AUdrnls 
..-"" around rum .. 
8forgm pw (two ~mp'" aI • flA""rnf'"r 
SIU _ frun " . .........." wt>o ,old 
him tba, o-Mabaa). had ~ t&lten 10 
or I.S ~ le 51 Louu. to ser .In 
:,:: ~ .~~~ .. u:: r~n':,= 
pcdft. o-W.~ was c-onsuntly 000,,", 
thos whm Iw ... ....-,. thaI a" 
pnaaled~ 
·- Mall)' ~ p~ O-loIabaDy·. rnrodJ 
,nod '0 ~ bun rrom spond~ aU at 
t\n monry thai he- eenwd ...... hi' • . ,u 
.II SIt' but II was corDJ*'tl'"ly 500 ul ' 
,<"rty hoprlru H. had the-~ tprn' 
by lbr umr ... .'f"01 bacS to I rftand or 
d t.. cbdn·L Iw ,.,.... II pn1') ..... 01· 
~ .. a__ _ 
chspia ,.. mud! d o-loIabaDy-. chonii<' 
\.rf . ~.n pCIInltd aul 8n lnadrnl 
."ilrn  GUIIIIWS6-. thr I nJih .,.~ 
ctulf'irt. • ..." ICiwduJtd 10 ~ ~ tl'W' 
Gn:r(r: .. n a.rrl'Iil«1W"'P ~ I t'"t'f.and . , 
SH ' " F e.' ~ ~ GU!.lSJt5a had 10 
POSlpoM" tM 1f"<"lu",~ dolt". and 
O"~ bfoorarrw- t~ "'.", It H.r 
took I pta.... 10 WI ".-pahs ~ 
GuUWM'SJ. .-as ~ l ID a P""'~ 
Irocturr 
·· Hf" t~ r.U.l.l'lnr'$'t ~! .and toa.Jd ltal It 
IiIIlaJk:j br .I t1.:a11 11l trrJw.m. ' tu ~. nd up tl)ol ' 
I .. ... " ."' · .111 :"111 f 'l(l Ih :' I,., lur.' II Moj l"looll', 
IJr. aJ.:h l (,Ulnnr ... ' f"'l l"1t ' .. ,,1\ .... lIt 
Th" .... 1 ' Ih . ..... .. I t. 11I.& n " 'LItt)!.. I' 
.... ;1 ... k"qpn ..... ud It.· "U.dl) fIoll ~,·I .... , 
· tw· 1.'-4'1 .hu,.W ",nd , .t il I . UIUno-.. ... '11 I .. 
. ' aJ kf .:,-1 Inl" ojn " ll i,U.tlr· .tnt' .:" 0111'1 
.. nt1 ....url l i I .... I~I II .. · rTUln" a rm .arY1 ..... , 
1t.a.J damn ..... ·11 1"l.iI'" lu ,'Om,. 
Hrfj{ ln t11,cu~!Of"d Ihr ,alur " I 
(' Mahon) \ ~prt. 'Tn." f"!o..Ull (If It .... 
Lapt~ I~ thAI ,Ut..I tv.,,. a luns: r111W"'"f 
LallcW'l on a l)ll"(""doh.,. abou l Ihr IIUth<M" ~ 
.. nd ",.nu H · rlpI Jo uf Ihr I rl~h 
mO"'('rnrnl 
·· ~cbc..:h In I rrl..1nd M" lhulJliChl <A 
~llln.: V ' Mahon) ~ (ommrnl . un 
lJIpt" ," s,·rJtln .... K1 )r1 I I "'u t.hr unh 
.... ) to ~I"i ckN n . 'hat Ihr man k n.-
abou1 ttw- p ....... p .. tv- had mrl lhr"rughaul 
I'Ils ldr .. 
~ ~g,~,~~.;: ~c.!:::t!~":: 
re.pant.-Ihw (c. 1rl""11JI"lIl O · M .. .hon) 10 
romf" to !ill 10 mar ltv- LapMo 
St-rvn ~Jtw.d .. duvW"f pan) hrtd 
• ( tw. horne- In r >ubh n .-tw-n l....on$l .nd 
frY.han, "-rrf" .ItnoOi1 thr Ilu.-U 
·O' .... hon) camr In latr and WI" thai n 
Wti ""nd.II) .00 1m. Calhoh(" and I 
dKin 1 M"f" an) 1T1Il"8( ... rwhI~ It .. 
"'"' ........ "" • A.> lhr 8...,..,., at C<rl .. ., 
Its • pit) thai tbr 11 a.pea.'" "TfT"n I 
lJutcften , ...... a:t at """II r~ 
n.u ..-as l)pecIIl ~ lhr rna" .nd hi'" 
.... dd ",",,-n mftIn .tJ) ~ff"fUlt" by II 
IIerpn .. Id I ............ '- unnwdlOlM) 
Im pr,""u.f"'d _lIh O · ... hoo) .nCl 
::tur~ = ~~ ':,"'~ ::,~.;. 
him CP""" to ....... CGI~ ~ hIS c-um 
n:wt'Jla.r) em t.hP authors ..... DoIX&t IN I 
hr t...rrw 100 w'ft1 " 
n.. lrub )aUr1IO .... nl<d .... )d> ., 
Sil' Iblt qu.r1f'"r " 10 h_lf"o 10 
(r~· . tapo.. '" ___ ODd 
__ , u...,- .,... worth I ba ..... · , 
Itrfondri) ...- "" my ......, _, .,1/ 
and SIU has 'what he saw on 
"O'Mahooy is puu ing flesh 00(0 
the booe 10 some cases by 
commenting on his acquaintances 
with the wri ters and political 
figures of his time. " 
l"fTIf"fltr (rom Itwo tapa. t. Bergj.n un 
It., IOcilca lrd that thr taps lJ\.Iy PV~ 
!LUII) be JJUt Into s.omif form at pt"8('1)-
""100 hut hi' did not elaborat. as to 
wha t I)'pr ~ prnoorntauc:m thr tapes 
mlfthl aall ( IX 
' M) sok- d.um to ~ at*- to ('(ht 
o ~hhony ' , capt" II that I' m a 
r-.rwsplp"fman al¥i know whrr"f' lhrrf" 
I ,tor')' and I klM"W O' Wahony for many 
\ ran.: ' Bn'"In .... d 
..... u··~'::y .:::. ::T :: I~ ~ 
, ... du . bu' 1M' .bo twod • tremendous· 
rt'1('11I,,'(, mf"fnOl'Y .nd • C8pM:lty for 
~Ullll tu.. "'rwncos IO.U I«U d 
\· .rwd \~ 
Ono d "'" "'I'" wIIicII II<1'JIn • 
..sll'''II IS O·)lAhany·. 1ttCJW\1 d 1M 
IUlW'r1I1 wnoK'l'S lor W B. V ts wte 
"'" body w .. bnIu~' boIrw \0 IrftaaI (rom Prancf' 0 ... bony pre-wnta 
mal'1lct"' .~cbes aI "-~ II "-
Iunrnl .nd "'" .- ~'. relau-
_ .... y or 11\1 Y noI be ICCIIr1Ite but 
ltM'y mat. I ......... " .. bits d 1u1DGr. 
lI<'r!t,n .. Id 
Pop<' trlll.han) dlO'd It, I_ ... ~ aI 
Dubbn while an • Inp 10 v~11 J'U.\ 
~ wbo ~ u. )OUrnaJut on 
thr InMt r.".., Berltl" commrnk'd on 
tU deatb 
"Fne1lds cI cr .... hon) , InnJ 10 kf"lf1> 
hUn qu .... tbrou&h "'" las. ) •• ". at hI> 
lile' but jUl-l as ft couldn ' , kt"C"p him 
(rom ,pendiftc Ius mOlW) whto<rv .... tv-
Rot It.. ~ aud.a't k.ftp lhr man qUIM 
.. yaY JUS' couktn' l stop t .... mAn. H., 
was dea.tmed to Co owl III • Dl.o.Zl' ~ 
~ cIainI who' I>r twod """' dotn,/ .11 
tus hrr wbttbft' .,th or .. ,thou t • OCTln\ 
ID Ius ~ Tbu IS pn'CLOd)' wtw. 1M' 
did .. !he. toIt1y mor.tIIS g( 1_ .. 
l..Ma ... lIi.m.wtf tS OW editor and 
~t1fT"_ a _I) 
-'Pft' .. Carlow. Irdand a/kaJ. lC 
tnIIa _ d D"blln. n.. IW'W1opIII>" 
... 1<IUldtd br IlerifID', «rand( ow.. 
P.lrlC:k Coal.D. In 1&13 T h 
__ per'a circuli" ... rovf'Oo .hr 
"'"'" ....u.s d K.ldar~. u. ... and c..n..r ealndJnl ........ _ .... m,I<-
rwI-. 
Berlin allo (requf'n l l~ w r it", Ii 
........... d I_I" .n."" lor "'" 51......,. 
_ "'" LAriI'" Sunda y ......--1>" III 
Irdarld 
MStudcnts arc: toO often only aposed (0 
(be testimony of dumb stones without 
getting any of tbe personalit y of the 
writc:rs.~ 
tape 
SUJi!t Prem ium what? 
SWlf T PREMIUM COMICS Banlam 
~ II/nSlll'5 (_ J 
How •• lIm .-.- ..w.. I .. $1 .115 
I nd produced b" 1M nry 
r , labl.shmrnl B.otam Book. can 
qu.ohly as an IlDIIerpalIld c","e '" 
hamuli( 8u,,, 10 dIIuIr ... llall and .. 
~ctl ........ m.s 10 m.ia &be mart • blllt-
~h,1r ,,,II ""''' _ illi.,., 
Swt~ P ___ ComIce (a linaularly 
undls l108:U,shed Uue) p~nu 1M 
wo<u ~ lour artIIta. Rep.-eooIIcd ar<' 
"'Or Sp ...... I""'" alii Ihr .. I\IIIIU_ 
from EVO-K,m DeiIdl.Znaa Rcbbia 
.nd y ....... n ("Iilla SbtI* ... 1. TIwy 
... ""''' Appilrftltly akted in the ~cm 
<i "'" book by ~ ... ·f!\to .rtuI, 
" Spllln" Rod .. ..--I/XIIIP '-,.u DO 
nf'dll 
1) .. llch- prci>IIbIJ tbr _ pnxn .... ( 
,n , .... ""'1«"...-_ 11M> docU.,. 01 
hi> SwaIu... Girt. wi!!. ___ a 
ICU"'" drv" .111 II 'f"II'*ed 011 by Ihr 
"",lOr IoIf1>1u1CA>' .... ..,...., ....... 
.no Is .,..... • ftMbiIItau.. Ibodt 
(r"'alml'nl She ... ~ed IGto 
o('('o<I.o,.lIy diapeal.. fill e.o lab 
t'rlprr' .. ...-1 lht'n In d fll uI jJ~ UC ' .. I. , 
~(rdn~It· .. tht, d uc: lo r " u l U' r in ,' 
(·a~..uaJl ) hn.J..!\ht'(f tAr 11) il n b .. lum 
InrNIh' , iL"":UIM"C1 ht·flt ·a l h Ml-phu.l u .. 
~\" ' rf-d h,'a d Th,' Inm a ll "'!l thank 
SuO$hlflll' f.lrI few frt"'I~ lhrt:'l .. ~ th.-
I 'IllInK .. hade I .. » of IhfO . o-ca ll rd 
nI tJona I .. arid" - whrrftn. ktddJes . 1~ 
Dt-Ilch', lhrmr. II is noI • ~. ttw·m ... 
(or tht- carloomst. who erI)O)'5 s;k,.t c hl~ 
~ ~ood ~y u (f"'Mks ar "'IA'"~ ' and 
hu bad KUYs U " ,...tnAls. ·' Nor u th l' 
Ius b..,. 01' m051 ta!morous uphc: iltl un 
<i , .... , .... "'" 
Sonw ,n'rnsHf'I compansoru cao t. . 
drawn bftwetn Drlld1's mlr)' and tha t 
~ Tnna RabI>u>&. lui CGftab!'or Both 
artists. I .. eumple. ha'T I o,,'fl' t", 
=u~u:: := ~a =-~" 87~ 
. IUCX\Imb lrom .... 1 ( ....,. unorlhod", 
for an ,,~cal"t.OlXlMt ! , 'frllY , 
.tJunr MOCWIP)t, Hftd~ .. trYn 10 an 
Idoeli:ml lulUn' l......tnac -. .... y , • • 
lhf' ob"iou& doub&e--e-dft'"\! 11 11(" 
.., .. ISI. lbu 1..- ... lbr I"", 
-.- has JWIP M't1MlC ., ,o_troy 
• CGMptncy to I.IU ...... Earth. 
_mmded lcorn • M_ iudruu' b) 
• NixGn .... _ cIMd. 
~man 1J\-"'8" tht Barlom.ll a 
1"f'f'Da~ C1XDputer Wlt.-' • hu«f' 
IIMaIlh ""-«II __ II barh up 
Conflict of means 
and ends 
,....a.od-- ....... ( ....... 
_1, After dIr ....... ~1nI ....... joy • __ a-. 
i Mv q.-aR _. oe.t.d!' .. d 
~ f. ita ra....- had · ~ .. I 
As bore Q,osIIe f'_ ~ _ 
::~ral;u panbl~ 01 mod", .. 
, lbr Barf ...... , .. ""'<nIIC 
-........-f'IaaII:y, Y -.,.,,' , IiIJradr 1,1111"" 
• P""' lbr __ m....- ~ 
........... cut f rom d)'UIC 1ft u.. 
~ dwr 1ft tour t.wn.. &m:I - a(tn 
-.nJ .... tw..... kiU""" and mor. 
raciat epIlhd:s tha n a N' found tel .. ' ".... 
Yart< ..-." ... U- .... Il ,a 
AD ... IS rAJr1~ d l \ t""f'tIQg. bul ~ II 
u.Dd~rlrOCl...Dd a r t " A ~ fo r ItHo 
- ' ,. r1 I I can ~d~ M-
IiiUd lhat lhIse . ouki nul "' In Ihr c-um K" 
~odf' Hal o( appr o ,. 1 T h~ 
.. ~." ar1uu ty \ t" can-tulJ) 
provided w t~ t"'f'I tJtb.I. ..... nll~ and 
SIIP1.andVlCJ6eoa. II I:'> unc- "' ...-d ~ 
&.ilI · t 11, -. . t o prO\t" tJ'loiIl l.Ilt-"\ Cia n lc"1I It 
~ It as. man liu l (riank " muct'! uI 
t.hu IS mtld and .. t llll .. h..rtn& E \ ~ the-
~ rertdt- UIUl t: IM I JtAU ~m  
lD rand nt""6 ltu.ng!l t" :111 '" It h bl~ .. nd 
--" L' nd f" rground U~U .cl Il \ , mv1l r " 
" rt"WvaOC'e' '' And tk" l n.;.: mot " A n l l 
~l1shmrnl t h.M. n :tn ' ~Labl~m.-n l 
medium wwad ddn- bot" '" rol l \ . .... t~, 
...-t.u.15 deIIl with t ..... lh·m pc .... r"o u..:..u~ 
!'~. ~h ~t~~ I~r.~~;,~ 
couki eauly tu rn u p . " 1Wt 11n- un Itwo 
rrsl 8Gb fiopr-~ "B-1 thr ad \ ocJt<;o 
;;J )outh cullUh> Imphn l In lhu l.Ik- I!> 
prubably I J.et... wgruf l( Ant b l<N an lhr 
bauar 01 lhr lJcn.....-ath lO-' U\a Ol .. rt· Ih.-
slCrtn ~ lht " " \lr\ M "t"'I.IVM' C'Cldr 
approved , IS crnb . 1 '''Uf lor ... 1 <'Uln,C" 
sund I 
:-'uJ.."· rh,· r l.w~ n ."r r u~ f"d t o bf" 
! .lUCt"'r .~j ""th qU. ...... lloo' ~ morwl) 
); u !to, ;Ulitn .. W l r .. cl r Mllt uo l ~n ' l 
Ir w bk<1 , ' IIh.t-r bu t ~ u placed In 
'-ItualJoru. that md., lhr mc..-&.1H\ ~' 
!l o n' al l , I" d l h "b\I OU~ T~ .. ) .. 
.-~ tacethn on mullUl t ~ 
Tbu 1.1 noll an ~") Ilf'8J (ar a ~ ~ 
propW .rho aN'" Indn·tdual t) r~ I,.. 
~txo!. ,....mp/1a>Ius many ~ u.. 
.. Iuatl o n .. o nf" finds In t lud Yla, 
~ aod 10,_ ~ ~"""I 
~tJ"'" 1D Uw l l'lllVd sc.1ft. A 
Mudy ~ «'OIWImII(' die ebplDdll .ad 
«rowth In tM maa) d,.,. ... Op1DC 
~ pr-. ... malar IdAary ~ tho ftloru ~ lbr ___ ..- ,. 
twt.,. .-, •• paliuaol -..1 aod 
~ duDaw w1Ioon &boy call ....;ou lbr _ accnHiIII •• lbr __ <I 
-, no. _ has ..,)t'<'tIWfy __ 
:al, :..-:, ~r=-u III :. ~~ 
Tlw C'eIIIC"WJ.. ..~ ar. aa 
_.........". ..,.,., do r- do 
..... -..y.-~..,.. .. 
• ~..s~ ... 
.,..........J I. ~ __ .. IIIu 
~_,·o... __ 1""' _ 
_ Id _ tJus _ " .ad .... 
~.olwtp~tIw~ 
.,hta.., 01 A~ f « ~UiJ 
'esta~t .. ~~. b)' 
-...a. ...., ...... .-- as 
........, ..... ..... 
,.... ..,.0... ,.:,it II IIIard • _ !Ius 
".... .. . ""'"'" ~. 
oIIft1IIII 
Eqtbuic dIr .. ar1" par1 01 tlw 
~ an bniop .... _ '0 tbIo, 
~IIIIIY bad utIr lor Ihr _ -
__ , CU orttr IlUflPCIW ,. • rft......n<'C' 
ED thr fu' soo.aJ Ulun~ J CIDItha 0 
::~twl:': -:'~~~=:~~ 
proch,kS to S.-tft u.i L.,to.,-u ("ArroIl 
" U iUtlf"I" 10 lhr ~paru.u1 Thr 
C".r1~ 6u nee •• nd prababI) illd.Ik! 
not ' h.I\~ lhr 11t,.,.-=-. (UleIo.,W at ~ 
W urbb , QD lbr othrr haad. tboM-
~t.irmfon ,,,~ In • ddTf'l"'t'ft1 U m r 
",hlctt r.-quln<t dtIT~1 mna.u~ 
0 ... at t1w l~t l~1 ctWlract("f"~hn 
~ art onr ... tuo, S ... , f l Ana CAITOU 
- ... U~ In comto f(. 
..... ,ampk- [)on,akj (~; "Ioc~ br'Il\fi 
n::pnnln:1 lod.a\ a rT • ." amu.s.u\( . " 
"'hrn I flr ~ t rr.o tht-m I!. and. ,na n 
~o Tbrn- u .. tunM~ a nd .. 
~In lu rd ~ a rt In lhu lhr"'OLq(h U ... 
Ir ... I!tM"f'I1 at UN,.....,..",.. I Ihr~ On lhu 
. uu n l Trl n .. " And ' 0 ' a nan" 
tAfrt' Int:~ brt,~ jJn m.llrll ) pal llJC'AI .nd 
u..u Ira""la;I In nawfT prob&bl) d o 
I'lu( qu..a hf~ 1>t-1 lrn. C'UO<T'I"fl ""th Ihr 
":I.ud and r al k .". I m 4 n I~ d.~ ... 1 bu l 
u ... vour h.ia nd hnt: tlrfr d lll1ln~ II .'" 
.J..I t ~k'l¢ t-t n\4ll n 11> jJrobabl~ thr 001\ 
rr.a J . " IV'M'T tn Ihr lt n"p .- 10 hr' 'r""u-
11"\ t-.. ~i.C..v hk .. h lu Dr .In t"'Odun n,.. 
Ulrrn ... "'Ith l un."Kk-•• b lr t\4nl- II ' ilr.J 
~ ........ n~ t...Irnot 
n..a. .s-m Prea'n~ L. c:rnc:Io ~ nn lhrt 
uf"Idc--rCrouod IV • ." H<I"I' n rT d ~ t lU 
art",a ft avMS Nk-C"tor (. )UU . ~ '" ..-. ... I~ 
qUid Yf'r) ' n"C"fNl I JonA J n .. dl Of: ~ 
$1 ~ - It lA fJ' ,"q ,,-w."T'd h u t Jl'M'nar"" Ihr 
.r1uu ' 1"O).ltw~ "' III pn.lHc1r tlI ,,",.,1 
'P'-t ll~ ~ 
or m an v a nT UO& f Qe n he , 
appoontmonts '" 00It' Deu f'.O O ..... ,,'9 
ar'IO the Sc:hcx>I o f Journalism 
IIOIu:tIlC:an. to prab~ a' IlcJnw and 
--...d " l '~1y rna..,. ~ "'" 
m«T /tU1I ..... ~ ... 11 ...... Ihu 
boc* u. Aft ··UIIdfo Tam " v~ r1 
__ htAory. rt ... _ 
tt-'pOf1 a lid t tw .tww. c"ooc ludu'M. 
-- .,.. Ihr _ -. haw 
.... _ .- ".,..,111 pIocor ... 
-,. 
F-
America .... """ , .................. II&U¥,.. Oar IS lO do ~ and .... 
~ _ ..... Ihrlr COU~ 
",, '.:.r*:".%.. ~~ :~.: 
01 maSJnd. n. otbor aIIfttla!lY~ .. lO 
''''P.'- • pefftllhaod ban wNdI .~ 
uniformly 10 all peGplr. n.. IS cIetiolOrl 
by deslp and will ~ .... ,.. tbr ron-
luIuallon 01 _,*,nd .nd 1M prnn· I'll'*' 01 I""na_ 
I" £dcar ~'. -.. wonh . • ht-0IIIy allemaU.~ lO _~ from <N~' 
_Jallon .. campuilcJry _ """Ira!. 
ID a ""'* ...u. a Ulir d51pod 10 Cd 1M 
.t...., ..... 01 .. _"" __ .. _Iblr, 
C.ba.lfto11 oullton hlS re~ for 
- . . J . . ) : -for~ lesse'r 
, . , ~ meas ' ~ r.es 
"\. . . 
brIitnIII.D tbr......,.,,-..-,. 
lit". CGDlrCII ~ aDd a.......w 01 
U.lOG (or ' .. 'I ..... tiq Alcil a 
pnc ....... 
, n.. IS • _ I&&rtlIIC ""* .. wt.c:h 
tbr .athor appNn lO ...... diffIcIlIly In 
doqdiac wt>otbor hr II ...u. (<< ttx..-
familiar aoiIh tbr ........ 1iaD -.r or 
.-_ .... <*IIp!rtdy W-- d II 
CbapUors 7 Illr-P It .... tbr ....... 
......... aDd .,.... tbr bait 01 mI«· 
maliaD ill tbr book. Mr. a~ 
~ and ."pIaino tbr va ....... 
barnen lO btrth cuMrOI ~ ...rn 
deflOI~ _ ... tbr _,1iaD from 
_ lIUb .. nlS and va.-s ctwrcll 
orpruialicxas- Tlw- ift1CUS dr2wbitdc.~ 
d pr-.u contnc:epuon """-. .. 
... ~U ... tbr ....... ...,.1 ..,,......... '0 
......mallOn aJWI Icpl prd>1rms ""h 
IIbort1OII .~ 
Tbr rntJrf' bot* is a ~,..t ...... \ fur 
tbr rmal """pte<. _ pre5C"Ou \Ir 
Cbasl«tl ' . " Populauon Policy fo< 
. Amenca. ·· H. pracram C'OIl&2tr;:. t.ht 
(~~11o:t::':~;:I~~~- t . ani! 
fJUllt'f"l.iIb Mulil Imrt'M"hah"~ hot· maL ... · 
a\'''llab~ 1O t"\r:r) Ama"nC"ao 
1%1 Abc...-IKWI nlJ. .. ~t bt· ~ah,~t arwt 
In..· h-,:hruqLM", ,K.'f"h ... hd M.I • .!II tu 1'fl.'iiIJ n-
ma.l:lmum W"t1.Y .r.t uUllz.aIKin 
U I II must be- rft:Gt:runod Ihut ,..anon 
lhood lS a pnvde_r exlrnd«! b y wr"~1\ 
rat ...... than a nahl HUlrn'1ll III lht· In 
drvdual 
. .. . LI'~ulal lon ,· ,h·nd lnJ: Itll' 
prl \ IIt"R(' o f parrnthnfHt I II 11 11 
Am,,.-Intns . bul nu famd , ,h,.'tll t., ,'n 
tllI(od 10 mor~' Iholn '1 ... 0 natur:.1 
rlI.kln'fl 
fU~ I~~~~\~ ~~~UI:~!:"'~';;~ 
conlrU l('("hnoh:"t> ........ "'-..... " til 1m 
p"'mrnt Lhr ,,"-«ram 
tt , L~auon d a t\ahofwi Ii.nh , ',., 
Ir'Olt AdmUII,SIraoan w~ ~ 11 .-witt 
bt- to Wpt"f"VI.M' Itw· '''''-' raIiOfl 01 
populalMWl ~ranu and ( 0 '"mOUn' 
remplYjlI"ln' Wlth at) f't'1(Ut.tilGA. 
".. fifth potnt tS IhI" k(')' to Ihr n1t (~ 
tbr program. f« Wllhoul ad<q ...... btrth 
"""lroI 1""","- ,I will br ,....,....mI.' 
to hm'l population Itrowth (0 1ft"O Wf 
t h,.l'ot ... "fl !MJ~t"'b " n-\4~lb'" ft'"f1lhl \ 
Ifnrnutlll.llu..l ' u thl' ~I ftlfWn" ,,' 
birth ru"ln" ";'f'n ctuld "lLIkt b.- Ifn 
mU",/.-d .:a.:allb-I f • .f.tllll) unlll -.'hrn t:1 
(N-n . .. cuupw dt-ndl'd La Nt, .... ciukl 
" ' f"f'tI II I \ wtaJld lhrn be- n""~tod unlll 
Ih.' ~plc' hJu. l'rodlK"'t"d Itv .. r limit . If 
I" .. rtuktn-n. al "inch IImt· I"", "u..kt 
(fl(" aptn hi- Immunllt"l1 Such 1m 
fIIunu.a IIOfl", not al I)u .. Ilmf' .'a,Wl"M' 
.... M, ( 'Nt:~h .. "fl " pr~r.Jm lff.~ Ilflf ,." 
' .. • .. r In hot- 1 l-a~bh' "II hen I hr' no -,l l 
1ulun' 
MUir" IK.:anll.atlc.u. ~'Inf~ " I II 
,r\N1",,,tULthun hoI\, ' Irlt<d In ..... tI' ".f) 
(I .. ,.unt.: it"1l • .,.laIHIfI "hw-h "'wkJ' p' '''''ttl. 
fur ' .. . rullUll'oOr'\ hlrth ('01lr'~ 10 "nJ,-, I. , 
IlInl' lam,h ~I..' 10 '\IIU rhtkin-n .'11 
~ru.'I ... 'n Pn~lJ, .. In~hl''fl'"t: hO I 
lI 'a"~t l (' IroUJ:,,·.llon th.al t.u (' h .1 
prclWn:m .,. pn.babj)' ,,.., onh a,....·'" Ii· 
wr ddf"'mma It G noc \"N"\ ,~,.nl I •• 
n:~ bu. P"'f'ha,. IMI HIo _1\at 'f 
Ch,a'I,",", 11. l,-yln« 10 trU U' 
~... B "....." IS • grllduae 
.udIJnI In ~ PaIhoIogy ...., 
Audoo6ogy and • raporW lor ZIIro 
~.lIon Growth NA TIONAl 
rEf( 
What does . It mean to be "good"? 
l 
Jt:IwI HtMIa '- ...... 01 .. ...., 
in .. fltAIIooItt C $ , . .. 
a.r ___ ... .,.,. .... 
--, 
\ 
r · 
Personal )HstOJ Y 
, 
pan:lIels natio~'s ' history 
" fAa /IIarII s~ IS a wblr AaJ» 
Suan p _ -.rr - -In In lnt~rated ~I.bborhood In 
Plllladdplu. omdI her ctuldrm '" a 
o,..donllna~y bI.1d< __ and.-.. 
~m X ... pr.,.. ~ our lime. 
EJd11 yean IjCo.. how""". ihr was • 
rompiacftlt men_ ~ ao alJ.wlulr 
-uburi> III Omaha, Nobraob. wboor 
,."" t"I"IICOUn lft' With wNtr racu.m wti I 
...--prt' hradlJM . What 'orad hrT 
t'usband to Ican~ hB }<JIb and lhr t'flUrt" 
faml ty 10 rtlO'¥f" .WOI)' ( rom the Omaha 
wburtl '0 The- EducatIOn ~ a WASP 
"nw- I ....... ~ unclontAndu'll wIuch M " 
SlaJo.'t")' h.I.s ff'achcod must be a u allwd. I 
fea r . by ~ny more- .rule' A mrncans. 
bd'trr Wt" can brim to achwvr ~J 
JUSI..,., ,n thr Unokd St.t<s"-
r a thrr Thocdor~ M Hesburg 
" . . 
is, ... be "-icaII ;. ... be ..... MIl 
the .,...,. ;. eiIhor .......... 10 il .. 
... ,.. apitIIIl it. IIIJS. 1lIahooo,.. • 
II'ASS'. dIoaMs ... fiCIII-1R loCi- III 
Alriraa """'*'"-
Ii-. III the """'" i_itt IIIJS. 
~. ""'* __ ............ as 
cnaIL 'I'1Ioft ;. a rejec:tiaD III the 
-"iac .... ..-.opt tI ~Ii ... 
aad a .-sica '" tht Iiy;:!:oDItiatt III 
America. society, 0. impIicau ... 
lor-'" ... 1 1II the "",*, &ad it does 
IftIII car. IS lliat 1M pbeDemman has 
its .-. itt 1M Lack tI ~Iy and 
nutdlly .0 tM la'll.... es&abl~ 
AmeritaD IOClOty aad ... • kind at 
........ tmmt at 1M ~J a llentlOn 
black Amencam are pef'cfiftd 1.0 br 
rece1\'1Dg U ill result rI ~ m l& 
u.gralJOO, pnov.iftIoo at protest a nd 'lllt-
~tul'll prtSI cov~ 
Wtuu- rctuuc grw~ easd) m lSUk 
I.tw duabJy d thr reialJ(nstup _1uctl ha~ 
bt-t-n Impas.ed upon Amenan W)C;I~) 
lruo t llutlona lly . th.at I !' I n the 
maruteLalJOft\ of Wy lb that mrans 
mOIl to A nM'Tlallb. lhn"r al"t' ' ''''0 I.iIrgt" 
d o mHUc dlVI.sIOns I to.eludlng In· 
dJg........ A menean> popular ly "" lied 
~:~:': ~~~ ~ ~~~ thr _y whocI> has .., II>-
outuuooabud by A,.,....,.".,. pnctJCft 
In politics. r to lilloD . educ,atlon . 
marn.ogr and a ll othrr up!dS at Itf • 
• hle h hA Ve' , omt' IrTiporunc t' to 
A~~b. thus, .n L .... bdlavoor..r'r 
_ at least. thr Amencan cr-...d. 
Thc-n IS, '01""',1'11 !Ius ~ ... , a world at 
wtull' Amertcans wtud:1 separates lhr 
"" lSteocr at bladt Amenca ... a nd 
makes .mpcrtant .oternal .u.mc dIStIn-
ct....... TIus, .n thr mytbolclgy at thr 
.. Amertalo Dream." LS HaJ as healtn)' 
plurahsm, 
A breakdown Into «Jwuc dJvwortS. 
~ .. Is qullr a IJsL F'urtJwor , though 
much thr umr .n color .nd othrr 
P": 'ucal 1 .. -. the __ at tIw 
whi~ idontIfieI him with a cor1ain 
<thnic group and can ~iiU'" IoU 
rract ions to otMr IroIij>S, B lack 
Ameneans • .-r _ permiued 1M IIwu-y 
III ~IY . • nd thus. it c:a_ matter 
much that wlutr America ... with Gft'. 
man IUrftalmt>1 t hi nk tMmu lvf's 
IUperior to wIlllr A~ns w.th 
EagJish "'.,..... .. vier --. ex-
tba t 1M Am(>ric~D Aft~~Sa x on 
... meo -"'<iIY '" tIw America". 
EaaI«D Eurapean Slav or the Saulhorn 
Eurapoaa Medilenu&Dt..<ian.. 
~ty tI • pMalIeI was lao! with 
tIw ~ tI _tlmaJ Idn&Itles 
....... AI_~ ... tho!_ 
Warid, aad ... • ..... t ""oeD! ..., ... 
AI_ ... tho! ~ in 1M ~crid, ..... _ties .. the Co... 
'. 
r-sn..._ ___ 
;" 0i0nIPt wartcI. 
Cdv HIlI .. on .... 
-~ . 
... 
l ___ ..... 
,. 
rooms. Both wtilmciude the " lrapptSll!< 
wbich.,o Wllb 5UCb rnaAAlficeott'." 
Tbr Ibn>o boIeIs to rollow each hove 
SIlO _ and .,.... a" ""¥ """ will no. between $Z2 19 a hi&b g $tO 
lEur_n P .... ) • night. ... ilb f ..... 
transparlation 10. from &lid Wltiun Ibe 
Vacatloo KiJIIdom .. a frial .. bonoliL 
Childrm IIIIder II sharial a room 
wilh aQults will ~ ac"onuDndalf'd 
w,U-I charte. 
Tbr opeed .. II> wlllell , I!!: IxUU an 
r1Sl1ll. .. door ID part to ~aaembly 
'IleUIods g .,..tnac:tioo developed 
• re .. enlly . l:a .. h room is lIui!1 
~~-waJl.~ carpdillc. 
. rutlw_ and fiulGp .... 
.....w-a, an ....... pIuI. and Ibe 
....... is 1J1l~ "to..cr:r and jlUl 
iDto place. tlxtuns up and 
r ...... '-""" on-» on * spoL 
Remember;.. back 10 wben 
OlSnt")'land " ' a.5 !ot"t 10 opt"fl. 00 (Qt' 
tbouftbl It couki ("'Vet' bt- n.-.ad) In uml'. 
bul OISnt')' was "'!"Iy Tbt') • .,11 hl"'l~ 
~ ready Oct. 1 100. . 
In michlunr Ibe OUiDl")' SlafJ " ',II 
begJD Intl!rVlt"'Wulg apphC'anu (or 1M 
S .... or morr (ulHune J~ It L' 
estunated that 001)' OI"K' out rI f"Yf"r ~ 
_eo appbcants w,U "" 0k'a'pIf'd. 
"W~ art' Iooki,"«_l or tH~. ralht"f 
Iba n oIt~b. " prod. Ill" Ibe prtS> • n-
tlOUrJOrmenL .• Vt'~ do DOll lhlM d h.n,. 
for. Job, bul ralber vi CoUlIllII 10< • roW 
III Ibe Wall OWl<')' World st- .. 
Tb~ cae.a-cut. .Unl(· II\·~ . (00 ' 
~ _ &lid women ""'" hIIV<' 
dedicabOG to • roIrr as wha I lhry a"f" 
........ for. Sounds pn!Uy duU. 
E&5lern Air Lams. wIuch ha> .,..,., 
c:bosen as t.br aCrta.a1 al.l'-'Carner. ... 
~l'=""""~~ l~~':' 
~~s. __ .. ' 
.~ ....... ---.,.. 
..-.lew ___ 8aI\J ....... ... 
........ III J')ritIa ........ will 
cInip a lew: ....... ia ~. ~. 
Q..UICIt F.,\CTS "..". 
DISNEY ' ~
TbrtalaJ ..... vI*~""'"1S 
n .......... IW'Ia' * ...... I'l tbr lsIand 
vi Yanbauaa. 
II bes. miles ....- at 0riandG. 
ad)a<letlt 10 Lak .. au.... v ..... a _ ' 
CJIy to ..... on the SIte, &lid IS -.. Ibe 
l!IlorS«tKln at 4 &lid u.s. Hop. ... y an 
OtslallcrS DO nuIes from l.ba"" . • 
mileo lrom Daytona . e nuIes from 
Tampa . ill mtlos from ~ K_y 
Hcub 1>0'0 .. ,lh .. lalal vi I ~ 
~ ~ ft\CJr<' . _ ... 1b· 5OO 
r'00fru", .rY' lD lhr p&a.Juunc a.a.ge. Cab 
"IIi "" A2-40 .per day. " . !boul ..... b 
OUt IIto' tlll ~ CII!jiIlf' brnr{1b. 
Goll T".., champtON/up. ...-. l'2 
par ("(IUrse5 .. ,II ~ ...-.dy 1»' 0c1- I A 
tJurd ",.11 101("" All ",If br ~ 10 Ibe 
pubhC" . ooJ ho(t~ 1 J:U~tJ. "III han' 
boukl.l\l: poor-Il) 
Campullo! EOO aCTt" ha'T bot<rn )o«"t 
.. "..,dt· for rampt' n., In '" ,Idr. nM.S.' 
I.a..krSt<k' , and f()f"ht iI~ Thrn- .... all 
bt· ,1\" ('amJblh "'!'> 10 an i'l<T\' And one.-
"iII~ :r.I. ,"II 'I.!. "Ill " '00 to t'"Ad, (I n 
~"'I'U~ d.:l) ZJO ",Ie ... "Ill DtJ rt-ad, 
J"h.. uol p.l.annc:-d L .. 1.310 altho.J.:h 
",hu..!1d d.·n LUnd ..... rr ... nt .1. mtrt' ... 11 1 b .. 
.tddnt All iIIn"il' ,,' .U ha \t" !ahlN...,-1o... 
11t'~tll(" lkk4uP'" . 'IIoah-r .and ~at.!t· 
d~l and a.u udl(T nwdt-r-n ('00 
\t1lN"1"'(~ Cl~' 11..1 Nt"h wlr "",II he' .a 
raOC'h fe. tlunr,-K1u~ . .and a ~.,.aJ 
... 101"1' TIx"f't, " .11 bot· prq:lammc-d ;Ie--
11\ IUt.,. for- rtukin"'fl Ca&1 511 . da y pt'1 
nofudt' It) Irll1udt· Iru~ItOO to And 
fr om \ .u'.D I IUfl K lflIdom SLay. ".11 I.-
hmuKi 10 thn .. · day. 
Ch,kirrn. ~. rlU~ Tl~ rtukin-n 
"III be· c-4lI n.od f~ . prU "III 0...' lJoiIni, 'C1 
In iur-<"'OOdHHlOt-d kC"t'lnrb and a car-
ca N' crnltor Wi ll ~ C'U"\'CO Dlenll ), 
locall-d.. 
FU I UU' d.,' \l'lopmf'nL K("'ld,onllal 
an-lb . a n IndusirUlI flool rit... t' ''mlln'r iU,... 
pun and 10M'" shotll)fn,: ('t'nh-n an' In 
dudt'd In 1M f'D4stt"f' piam.. Lc ... dm~ h. 
Ih{' c rE'atJ on at EPCUT Ih,' E \ 
pt·nl'llt"f1UlI PrOl (.j( \ ' (W CarnmUn1l \ . Id 
TomOlT~' UlionI,)·' ( 'Sit"'C'U t l\'t "!o c:k-SCflt", 
II u it pUt" " ckdtaalc'Ci 10 a ',,-UN ...... \ 
: =: ~~n~~u~.d!,~-=::i, 
makt" Wit" 01 lhr ,.....,.·&1 ~)U and 
lK'bno&oglf'5 01 Atn('nClin I nd&.a..-:f f)' 
M Any u'ncn'a:JODI, In CCJiMlrUCtJon. com· 
murucatJCIDI. waa;t.co d~1 and utlli1) 
won' teeS bN"4 If'K'Of"'JMW'a1f'd In Itwo 
Vacallon K1J'l.Idom . ',u ~·tdor .n ,., .. . 
~;;;,.:,:.:::.~ordr:: " A: ....... ' <A 
r 
a .................. .. 
... dIiIIIa .... _ ...... . ftda 'I 
........................ -
.......... _ . Le ...... _ ... 
.., '*1 ............. cal! pnIIIIe-
....... 'I peraiIe qw lao - -darada,eoa briIIo'l _ de ........ . 
pIeea. Lea .-a - ",_1 .. 
YI_ , aJudaa .... UD ..... Larp , 
~ de .......... "" IIIirada es 
cfi6a. fur1ift. .. de ~ .... 
volv-.. per<> no ~ GIIbriota 
Wilua • .....-. _,-. 
!Ie 1Iamabe Ladlo GGdoJ ~ 
.... liii0 nDpn6 • ideDtIcarw .... ..w 
IIIWIdo. EI Y1lIIe Ia ~.. ni4a 
""" VIda de _', no.. de artdes 
Y flores. • y.,.,.. " RIoaoaL AsS. Ia 
1""_ c'-'ca del Y1lIIe escan. 1Um>-
P'"'" 00II ella : • 
En eI vau. • EIqw. ceiIJdo 
...... muuiias 0 • mb. 
_ """'0 at ........ 0 trh_ 0_ en rojo y ""atrin. 
Elqw w Ira"'onnd OIl eI conr .... s.r • 
au __ .. bIdi&nt1Ios Y I&mbtlft .., d 
omlrO .... bu ........ u" .. in.odo. SAIJr 
ckoI vaJIe- y aVlStar f't ~ R c;onV11'-
u6 t'f1 AJ ~. ~ wduy6 en ~ • sus 
amogu R ... u... Er" ...... y SoIfJdad 
I!:Uu cualTO lot' COfIveru.r1an eft rt."ln&.A 
" dr cualro rnnaa IObr~ ~ mar .. Pero 
nu- MWf\o escSoro no cr1Rll1tz6, ncepto 
para ......,11a. pu<S "Ia. " qur hablaba • 
rio.-. mcmLana y canavcraJ.-en las 
Iunu. Ia Iocura- rJlOblO "'''''. _ . 
dad " Y au """" '" .. LrndU! mU a,Ill 
• Iu VIllas. Elqut-...... lIa • ka 
.. mans verdtos. .• Por La. camulO5 dr 
Villa, '-'Ia aband0n6 "Iu IrftUU • 
ka alrir ._," ) Ia ruiIa • "'00-
lcograndfo, qwo ..ooara COO mnar . 50r 
conVlrttb m rn.aestn y pot'tua. 
V&8ja • Sanuago a rectbtr un prt'ftlIO . 
.,. Ia gJlnadora • ka Juqc'" F'1orak .. 
<If' SAnl1ajto • Cluw de. ano 19 ••. E' 
I)rognma &.ndICJI qUIP III " desconoc1da" 
GabrlC"ta M lStral ha oblrmdo ... ptlmt'T 
~:;:'; ,r;: ::':;: ~=."! .~~ ~ 
ratalKtad cit> un amor qut· It'rmmA C'OI\ 
rl Slucxho dfo II. Ie" h.a IPtnado La m-
b06J .. llIClma ....... 
m.jai: el rei 
EJ '",",,0 dO GaDneIa _ , 'Il:\:OO _ Y _ p"'a Ia ~ dO ...... -.. 
angusha y t.I\& ~ -.-o.a. 
U ·' dt-sC'ooocld.a '· Lu::Il.a ocupa 
ca~m admlOlStraLJvOl en planteles 
t.<hJaClOllilb duk-nos . pero luq:o e-I 
presttglO ck· la pot·t~ La Impul.sa a 
VUl)3r Convt"'ruda )'8 t"n La Inlt'f" , 
n~H' l onalml' nh' l ' onOC lda Gabnt.' la 
MLS'ra!. vlSlla Lalloo AmI-riO \' So(' 
Qutda ('n M~x teO 1O\' ILada poi- tot 
.coblerno d .. elf' pab ~ra qut' colabon> 
t"f'l la ref orma t.~U("a(1ona I. u nOfT)-. 
briKY t"'OllSUl ck- Chll." )' C'QIllO tal 
.--,.., ~ at.--n<lo conIft't'llO.U 
er1 dlv~ UAlveJ'S.ldade. F"lf\alrnrntr 
K ...... Ia ..., Rapallo. '1& IJa Sus IJb"", 
mlt.'11l.ra5 tanto. COfIun4an t"t almlOo ,'n 
\"006 IdJom~ Gabnda escTlbt- IOh',· 
mlnabAfonWfll(' a CUAnlo am~o w.r'KTro 
dt."St"a C'OmpartJr s u soIt'dad. ~ 011 habLar 
<if' Chllt' , ~ " ~ud.ade"por su \'aUt' cit· 
E}qui "' hAlo:" m.fs mtens.a y doioros.. 
£nlarnct."S. I.a por1_lSa canLa ~. ilrurTUI a 
kJlIi runos cit-, mundo a qut' lit" unan (1\ un 
coro "l...as nos son roadas dr n1l1QlO-
~ndo a t'tlCOntaOit' COO ' el nar .. -
La .. --.. • . _..._;.p.so . 
· Ioliorra .......... -y ............. 
~.7~- __ ..... 
Ia .. ~ .. u...-u --
......... 'I --oa.: ...".,...",.,ei 
..... qH reo1le Ia Utrratura 
hiopa_awrieaM." Era ,.-..-. 
al 'crplar e1 , P,...8lio .NebeI cIr 
ULeramra • IM5 que .. n:r eu.ta ... 
• Soaec:ia ac:abM>a • ~ &1 
.-.0 • G~ panda fa ....... 
.... .... fnaua. .. ~ ...... arbal 
del jIU." 1"" 10 &aalo .. ........... ... 
bada ...... ~ Cbdr Ir atarp ... 
IJ5J .. Pnmio Nad-' • Ularalllra, 
adO ... atbft __ Ia UU .... !"'. Y Ia 
~ ....... w b.biO bocbo 
.'1<'tlmL ' 
Pen> 10 """"'IaU\'O -... <'II 11M 
nyndo Ia .-usa ..... L6 oeooar-s.r ... 
...w1 eI ~ Ia atbn4. flare' y de COIn&. SiD06 Ia blanca __ de 
mtln de p" ....... __ baJo del 
barco en V.lp&ra .... huU _ ... ",. 
.......; ....... IQ'1r , ........ y , por flA. l~ 
• 10 "'yo -' '-'Ia ....,.,.,..,.., ..... 
.... no dr • ..-. " EIqw, VICUna y "an-
.qrand., Ia .... bnagaran <"011 """"""'" 
) \'1~"t!nOaS ck ilftIlJl"' 
0.- wdl& ...., EJuodao U DIIi<Jo\, ... 
rt!iu.gH) m rf rialdo ClWK'n'Co ~ Nun·.-
Y CIr"t.- E r'II romo iI la '-nona par eJ. ' 
prnAMiC' bub ...... C'C'Sado, ) uf, ... 10 de 
En.roro cit- 1S11S7 comf"CUld IOU alUC!llCl" C"QIIl 
" Uf\II I1\Urf'1r c.1J..d8 ~' n~." t-n 
.~ """1"1&1 G...,..,.., • II.~ .... 
Surva "ora 
Ctuk- I.a f'K'tb10 con La tnslcLl 
allmlr Or a diu dr , '",&no. Y .1U ft1 
Monll"'gr'llndr. JVf'Olho dr4 v .. Ur dfo 
~lqw, ~ ~abnN 1011$113' En ... >01-. " honzonlr Ie' 10 huo ampho • 
unlvt"rY1 par'll qUI" rJl.a pudJnor nrv.r i. 
~f"'O!!o !Iioot"f"ft A.I plllAbra upueonada pete' 
,-t mtal'OO de- la vlCb ~ pot' ,01 ~
drl amar 
" En lA h("f"ra !toC"ril'1n<& N'1f\a.!ro. , 
\ dr "I"1'k'h("O N't,....r 
~ ~ k'ndo .:randMl rtjl'(ru. r~uw .. 
IIl1:Mn-rrlll!O lod:a~ .Il l rNlr 
Little Feat coming on Sunday 
P.ylW'-G .... g .. "Truct S'op Gore on 
IMr U~1etJ .lbum. 
LUlw F ........ nam<d by drum ....... 
J'mmy Cari BIad.. who potnlal "",,<la, 
.1 I..- '1'. si ... "'1IhU. and -...I, 
-lil~ f..,l " Somtthine aboul IIw ~m-
bsguous ~'" at Ihr remarI< pnJmP' ~ '--I. to ren_ II as COIIdty 
....... Ihf W~ diIIbandod and lIP for-
nwd hlI own pwp. 
SundAy Ma,. 23 . Altt*rnatn'f' 71 t ~ 
I""""'"fIlltlj! • f..... redt conct'f" from 12 
noon to 12 m.ctrughL RN Spc>«I .... on. 
Coa' Klldlm. Paygr III , Sun:!ry, an:! 
othen will lIP playu,g. Aroun:! • p. m 
UI~ FN' ..... 1 Iakr OW'!' (or ..,.".. at 
Ihr s-s rod< you "'~ w.1I hoer Dan' I 
miu Ihfrn. You' ll regm .1 II yoo do 
D."'" DM,. 
~ ,..,.., ,." s. SIlo _ .. 
.. ~ . .,.", ..... 
"... ,..,.. -. - ----...  _ . ,.._1U,.. ...... 
.. -.,.. ....... -..11,.. 
............ -. ...... ~ ,.. ... , .... __ . 
,..,.... ......... _-
fj . 
~~'l:~~'~~ 
~ 
1lw I mean d :lilt \ ' W'Uam . ' . OIl 
Campa and C-_ Rda-
~ .• .-cwbtxIp. 1-11 p.m . U ... 
-...,. c-.r _ Iloar ~ 
.....,. fLuB A 
£AArt. _ I!:IWU'....-..J Cft>-
Ler "* ~UUl GIl pr~ 
IC Saubtra IlJulOu . • p m 
LaW'1G1 In r 
Gf'lIICkIaJr At1 E1hIbL G .a..an Cud 
and -...,.. c.u.., 
' ('f'nc-nl 5'tud, ... Art E .. ru bll 
s.n-. ... and a.Q. 
Pbllc_.,t" Gadvd "',im ,,'t'S'uvaJ , 
' ''ar 'rWD VWf.nam .. 7 .Je p. m 
Mld.rb'"o, A&ldJtonI.m 
"; ~ ':;Z:;;::-d =:.: 
• p m Oa v lt Auditor ium 
.. .....,ft,ID ID thr y.' ol'"ld. thrft" 
IO"ft'ft -..dIO'vuuaJ prCIIr'IJ&AtJan 
by DopartmonI do...".. P"' 
domr U'1 front ~ lIIcrTU l...dw-ary 
1_--.: ......... 
I'uII.- """"" .-: '-'1 ~ "'=" _: .. 11 ...... 
~/~~.!.~ 
___ for """'* iII_ 
a1~.r. ___ • 
!ail. ~.,_._~ .... 
\ · ......... or~~ 
UOC I .. -=_&. ....... 
.-
"·w.--:::a·I~~ 
IftMU, t-4 p.", ..-tb ~ 
y ..... SdiaJI. -~ tI Aya 
~:::." ~ l";;~:~_~ 
tbr 11 .. Y'ft"W~· · • p.m.. . 8arradIs 
.... room'. A..... z.u ..-..c."" ........ Acn<W~ Snrunar Room. 
A""_ "'" Omo;p :"J;"" r..~~= 
"'" "II p.m. . Komr 
.. 
~ Club 0«. _"" .. " • 
p. m. . Komr ~ lD. 
Country Fair to be held Sunday 
Married students will 
be honored at banquet 
K~ H.y ..... CaW Hendncb on. 
Guy Hmry, . ' fU1am l.J V1~ood. 
kod>ard Warda!. o.r- WcOn-
maiL Wn.. r.tirnth Warad)t'ml , 
0...-.... WuII, Ilr& C)1IIhoo W .... 
phy , Mn. R.ua. "'-- Carl P,...... 
t..u.s ~ r .... IIooridoA. kobrrt 
~':~ ~~nrr~'~ Str~.:.; 
Ta..-. J-.p/I VI_d!. Jobn 
"'.inlkauU •. Dould What1ft' . 
W.,...1opDd. ... II-. ..... £_ T....,.. Oo!o: E..,-~ _ " lui I <hr .~ru, )1.70 • <1» ' 
"EAR GRAS!> &: \\ ALI . "'iUSt: S~ 'J ·5l;n 
:>:0\\ PI .-\ Yll'I:C 
II'l. t:KU.\\' ~11O\l"ll'I:GS - T L'" SlIO\":>:!.;!> .\1 
'" ; , I'; . 9 ,1v., ~ . fl(). ':~o.5 : . ; ; 10 ~ 111 
__ ....... l1li(--
, ................ ...... WoD& 
hove 
..... " . . ~."-'- ... '- ............. ~n-.{THI '~, 
c.~) .............. &. .................... . 
........... _ ............ ... ~ .......... ___ 4~ 
................. ~ ............. __ v .. .,~ ........ O-III ... _ .... __ .. ~ .... t..-sLCNI _ 
_ ~Ir ........ _ ..., .. ~ ...... .....-. ....... 
_ ......... n.-. .......... _J ..... n.. • .., 
.. ~_ ............ _ .,"-...... E...-. .. .. 
.--. ..... 4AM1r1W' ..... n.....-.. .-......... .......... 
-.............. -............ -~ ...... -.....,- .... ~ 
_ ... __ --.. .,..... ... .. .-........ ......... 
~.-.JI .. __ .... ___ ............ ~ __ 
7:30 .... 10:00'.M. 
r 
Animal act 
The .",.,.,.,. _II' .."" • ...".. os IIwy ..., tn IN 
chi_'s clasoc "1Mnd 'n The 1'1'1'-' . '"""'" .. Delng "'_ 
by !he ,~ n--e- as """ 01 !he I\IIernoIMo 7, _. 
The soy ".'0'_ .. """' lout ..... mab-MoIe W_ Rat ~ 
and Toeo-Md their tnet"ldS In h ..,kj ~ and 4!1cng tf'Ie "...." . 
C8r"Ik The tf:otM .. II be p'estW'Ced on !tie Cahpre Slage In the 
CatwnunocaIons Buoklng FndiIy and "" two Satutoiry _noons 
May 22 and 2lI . .. 2 pm (~ -. s..r"oce "",,"0) 
This weekend brings 
mixedseleclion of fdms 
---", .. ,.-.. , 
, . , 
.... 
Ai ~~ . , T, 
.. --
--
Honor Day s,' 
for .930 students 
nor...-.-.... __ 
-- -- • .--1J...-_.. -__ -51 
_ ... br.....w __ 
_ .. Ibo-'-. 
Do)~-. 
n.r, an  ikoN lUnr 
Sbeb£a «~ ..., Bna ~ 
~~" ... - --w.w, E.Uea G~ d Wt \ft'"-
--Whdr I.haa.t- tbrft. ~ u.-
cnam d tbr cn&m. tbr c::ndrao&b 
~Ibou~~ ..... ..,.... 
C"ft) In.. Impret..H"~ To _ID 
.-..-.- at u.. .-.-. _ 
fc:r!p.m usllW'Ar'C"l'la JIIIUoIIn&Dd 
..ratCIn m.DI ba_ C'at"ft'r p-8drr 
n'U'aC'D ~ at ~ .. -l$ .. brUrr 
L...Q."U'~q....-IJI)Jlt4.s0J 
~ I.br ftIW\...&rat l1 II ~ 
OI'~J.\~ 
n.r~ othrf ~ .,u t.-
ok'd on lI"w HUl\IIIJn !).~ prQC.T"Am 
fClQlr"ar ~ ra-rl«1~~ 
.-1 4 .... ~T 
T"b.t, .. r~ ~ " n J\d..d nloVl.. A. 
rt'D1Icq: Ja..nb lJl"'!"')" ~ l M 
bondA k J.a n.a \ M Pn'V\l~lun 
P.':cIvn ~ Loua M n il¥bar. 
"' ood Pr trrt.on C. tbaod a lr 
l "n .. ,l r . :-'r l b.-fl Carbonda lr 
~ .. -. Vu..'Ulnb \ .. r l~" w~ 
Srth SUVIUIl. l Mm~It::D 
I Irrc-r:1nu Shal~r ( 'Mu_or1.h . 
Jahc AlkI:! iAMl lr J, I.konarm 
~turl~ J o S .... D . 1I.,fl.buq: 
ikm,ald \~ I'art t'~1 
R.ct\lird ~.a.rt_ P I ~ MId 
Shlr~ A4n .J~. SchI'Ik-r • 
J UI\I CJn ... , ttI ~l hQnun , .,. 
.. bMtn n t,aulXD .'1" T hucT..b ... 
HOillowa, IJI CnI(rahJl Huna ld 
Burtlh8rt. ~'Q GrOUl' . Gan 
Arthur JQ"Matl:t~ ( s.lt.tr·~: 
Pdun. 
W..,..,...~~j~p.. 
... _n:b and pr1Zft. meat ~ ttwm~""~jiiiiiiijii 
t t" • .IIur('o. ;,1 : O(J • ~" . 4O\(1 ... ,,, II nu 
',\11' \\ ,HltOt .... 
III 'I , II \, 
'() ,1\ II 
--
'00'1 I "" II 
" \1I \ fI 11 I II 
LATE SHOW ' 8 ' .', VAR SIT Y 
'UI\ IIFHfI 101'1:" "-' ,-, -Ilf ," - I 111'1' II ,., 
'I' .... \I "' '''' UII 
"WiLDlY FUNNY!" - Wall 51 Journal 
"ONE OF THE BEST 
OF THE lAST TEN YEARS!'" -__ 
, iir_-___ -___ 
_ ....... -.. __ .. , 
:rw- u.. 'f.---.....  __ 
I 0..." E_ .... o-,_~' I 
sun OAll Y EGYPTIAN ClASSIFIED ADVERTISING ORDER FORM 
1"h::s ........ ~ tc:tIne IS .,.. lOp oec.. d t.tae StTwm .. an.n 
T 0iIIlIIW1 BW place 10 be It you ..... OOOCJ tan " a. weaIhIlr' CDn 
DnA8 tJ cooper .. IC'.Il!II"'IM ~ke hi .e c:::ettaIt'I 10 be ,~ 
(_ "" Jonn LoQonoII 
Gooney bird gives 
pollution warning 
Carbondale's Finest luxury One Bedroom Apts. 
e Ai. Condit'-d 
e Newl, o.c.crteel 
eleGltiMI, FWI'liahecl 
eOff Str •• t P..t .. 
e laun4ry Foelllt! •• 
e '-"Meet Locat'-
eMai. or F ....... , .ir~., Sr., ~och, or Marr leel ~ •• 
For Information: 
IKPEBIIL EISl 
408 So. Wall 
Carl Ale.and." ..... 
Apt. a- 1 , 549- 1977 . after Spm 
IKPEBIlt WEST 
4 17 So. Graham 
Robert Bologna, ..... 
Apt. 1.- 1 , S49-3095 
) 
Dame. (]~iIb CJIIUIaeIJ 
awqrd. cermnonie, 
.,-~ 
---I«pnIItoo d _ .... ...-.-
admlllUtraOda lhul:Ib. IIXn' pnQW 
l nCOJDe .. quid 'bol .olvr lk 
trUIOmk" rM:ll!M1Clll. ~ LO 
=~M~:u~~n~~~ 
"'y t:I St. I ........ 
tbe:sor admuutratiCm I~ 
cb"~ " 
In ~Uu.a1JLlC ~ pnc .. u~ . 
......,. a8d I:h&I It a DOt Imponanl 
r~ tbr nc.h 10 art t'tiChn'. but rathrr 
&0 ~ u.. raw d UIC'OmP erGW1b 
ra.k tor lhr _'ft" dau at I t. 
pre:!'IIt raa. ami ~ tA.t Ltw-
'"""" "'Ir d .... _ dou II> 
~
.. ...,. <aDCiI.dod by ....... _ 
:=:;S11: ~lku.~.':: 
~ laILn • ~ VW'W d 
poGpir ODd -. _ . 11 .... -. 
at tbr wor1d trum • ~
;::r:. ~~ -:..~ 
...-y 
"""" .... _"rio TY. 
Gg'1I 'oUo ~? 
Get 0 hoa ot 
Highway 13-Eosl 
Phone 457· 2184 
50 1 E. Wa lnut 
Roa,t 8eel or 8ar · 8 · Que 8eel 
SOnd .... /(h .... "h one 1 LOl ca n 
01 Pep,, · Co/a .. 
only 59c 
Roa,t 8ee l or Ba r B Que Beel 
to go 
S2.00per Ib 
,O" ce. fllect , ve 
Saturday May'} '} thru May 3 I , 197 1 
SEE THE NEW LOOK 
IN THE 
SANDS 
• New wall to wall carpet on the halls and stairs to provide 
qUiet for the studious itudent 
• New vertical-locks and security guards over the breaks 
to provide maxium security for resident belongings 
• SPECIAL SUMMER RATES - FOR ALL STUDENTS - GUARANTEED 
SINGLES 
SEE 
Display .Units in all Sands Buildings or 
-<all 457-2134 for more information 
BENING 
RE~L ESTAT.ti 20:; E. Mala 
----
t. 
Four run. 
..... e..."'.1orgo grwaJng "'."11 .. "'"'" "'* Fn -cloy _ .. _ • .oond ,mong ~ ..... _ 
!lonJng !fan ".. IlCI< ... ()Q l.a'>9don [)..-no ~ 
~ IVai and JIm ~ ".. __ bII1e< IDetty EQyp!'lW' 
- ""'*', Many tough games mark 
NQrthern's cage schedulp 
SIll lOOks to unknowns 
for state track 'crown' 
~"'''I_I--............. .., ... ... 
___.. ... .. sru 
..................... _-
~---n.r bic _v !<ad __ trdI brpo 
• zp-IJL~ ........ '"'* 
-.. --~ Tr-* ..- r ..... "'" ~ • 
7 15 p-ID- ODd .... aII..s.,-.tWr will 
ftId W'l~ w aWt rdII) .aJ t It p--'''_ 
~_"""".,..G..-r) 
Cn" ~ uw dw'ft' &ad iU IDl1b. 
0b0<I G __ .. .... &ad '"'* 
_ _ ~ c.no "' .......... 
~. ~~~Lanla ~ ~ 
Pat~ In Ow UID Mid !»-,".rd 
du.tIa.. Kft'I Sa.Idrr til lhr mdr and 
__ yard ,;.;a .ad Gft'T) Hln&.cm..,.j 
Kur .. y~ lD lbr _ 
-n.r,. an tbr ""'" ltw dun ( 
nyU lhr ~ .. fUru~ .aid 
· ..."...,. · "'(&8'~tJrrorooa · 
··u tbry WI briaIw ~r .( can hutt 
....... hr Io&JIft 
.~ an- thr "')~ WI M\r 
rnIIdr Uw lnlCk Leam .1\111 It ~. 
IUrtz.Qc YX1 .. But ttry tr an lhr 
~ d thr h'Of") Ct~*"-b .,.d 
o.w HJ!!a. ·· 
tbrtzatI: Abo .,Twib an u~ In 
tbI' ... r-rd run . ..,. nT') t~ r JCL,.u, 
• Jl'Sl ab:IuI n!ed) to bral IlhftOD s... O<tu« -- .... _ 
Doarr ~ thr dr1'ft1dInec +to RWT't 
cnam.pon and hal bNTI ~ In 
o I ICIaII'ds ttus rNr Ef'lI."L.on. 
lnuw:. Nair P"'V rt\II~ hm 
t...m tunaf In 0 2 
Thr IDft1 _Ill attrw1 11 ~ 
~ !rGD aU own- tbr Mak-. I.-QOI 
=t~:== PrUClpU &lid G rerrm Ik 
Tbr SUuku "011 thr ClI"5t <uIdou' 
m.ror1 two yee.n ,.a and I Uu .. s eap 
!Ured It _I ~ 
Whorwr wua tJw m«C atw,. 
LI'III' m)"' •. ~ .... '" tratS avwa 
1111ftOd and 51 U M~ twft'I lhr 
:1 =r::-:Ur~:rn.~ 
br ..... P'N'"' rmdy 10 .pI"q OUI 
from lhr INdowI. 
~1l1 ...... b • .nnlllJr11\al.1 
IIt'iwD \t.1 .. ,... ~,....,. 10 
dtml> ..... -. !hoI boa br<tthrn 
SlU , NCII"Chern IIhDuu ud IUlnOI!I 
Slaw ..at to rwr (rom tIw ClibM:unI)' 
".- .............. 
uan.oc _ au _ • _ .. 
__ 'I1l10_._. 
-.,._,...,. __ -
..... SIU _ • _ --..,. 
~~ Ihr _____ 
S-*nI I ..... I_~ twe 
--
n.ra..-_ .... _ .. 
dlr«tl,. n~ IDtft"t'SC ' • 
_dw ...... -..C-
r..-... 
n..r..-... ...... _" 
f"Iiil"Clb f ... dw IIiIft'( 
! _~_ "nU) 
' ........ ' I~' 
. .-.-. 
. .......-. 
Track costs li sted 
Sa.drftu 'nth pu:t tt'lt' .wk"tnr"flO 
_IU (CIr1 .lin admlallOrb ctu.cuu.nI . 1 
lhor- IIlinoH In(M ("oIl~I.~ un 
:-..awn:U) In Itd (".\ndr..- SlMtJum 
A !l.ud f .... M.a1ri'DrU _ til ,ere .II 
..tl.drnI law lhr 1 P m .t\rr~ 
~kIrb Itr ~ .--u (; C"1"Ir'f. ! ad 
nll~"" _I II br!JD ~ 
In lho- : p m '"'TnlllIt ~~ 
_ hhh _ Ill l ra ludr Ihr ' If~b 
~ _.U'! p.a..J I~ "-8 lrTnf11U 
_ Ill t:t'1 In I ..... !JD • .-nu. .ru .. .........rat 
.dml.».-n .. III tJ,- .... cklllw 
AI.hirtJl ,,", f"OI .-.-nb .. , II not t.-
........., 
n... t-wlr mn-1 _ ,II d r ... Ii 
ILI£nuo, c-ot..",..." &nr.l Utlo!' ~lt""' an 
C"l U<lU'~ IlIuM.,u ' ~lh_~ lr'A . 
Bradlr) ~~lhrT n Il il nuu. and 
IIhnrm SUlr b _ril .b SII 
t-·riu.. nUfWl a 6-6 Z2Ie paundrr 
_ito .'Tf"aerd I' rrilcJuncb ~ pmr 
tt.. paI>4 W"&JoCJn, u. on ("Amp,a I.hu 
~. ~( ~ thr b.aI&rttlall 
..." 
('"hltv\"..-ho J ~I'f"O'nol'" 
~ _ u natTU<! to I ~ All At'''''' 
w.nu. and a n AI .. !\.talr tr.- m .,. • 
~'ortA .. rd 
It a br'JI,l r.-rlunn.al\lfT .. ~ ejuJ.,. 
~ ( 'hr-D~ 1ca.u-fY:m~l ~ 
I bUVl ~ T7 ~o&nu. .rd ,lUIWd 
dtN-nIl ~ Ii: e= ,:~~I (~ 
, .. -~ 
Far From 
Viet Nam 
May 24 
7:3Op .... 
Muckleroy AulA. 
Admi II ion: SOc 
Carbondale - Chicago Weekender 
Roundtrip Charter Bus Service 
" air- condit ioned "- restroom equ ipped buses 
NOW RUNNING EVER Y FRIDAY 
Roundtrip $ J 8 .50 
All tickets must be purchased in advMCe at Varsity South 
Barber Shop at 704 S_ Illinois. 
~98S wi II IeaYe Carbondale from the bus pertlng lot In 
front of the Student Union Center . IWXl pfdt up paaeengers 
at Mae Smith high rise in drcle drive on south side f!N8lY 
FRIDAY al 3:00 pm. 
----Dinner stop in Mattoon or ~gn "going ~ retum-
ing" 
---Disperae passengers al W_ 95th Sl ~ L..afayeae in 
South Chicago ~ in the " Loop" 811 Lake ana CIafk St about 
10-3> pm. 
-8usee will leave Chk:ago f!NfIIY Sooday 8113:00 pm. from 
Ub .~ CIIw1t. pictUng up PIli B 91's 811 W. 95th and 
L.afayane. 
-auaes return to CarboIIdaie IWriving about 10::1) pm. 
" ticke, sales moy be limited" 
r 
f;4e",::J,.&.I"I.A~~'~. 
leoo S()"tie;'n~, 
to league crown 
.....- ... ~ ..... -
-
A pIa_ pIovw _ ~ .. _ , u.eu-"_-' _ktly III t.o .... __ IW 
Dodgers bltu' 
ChicOlfO, 8-1 
CHICAGO (AP) - " .. 0.-
J .. ~ ...... ,.... 
....,...,--_ .... -
---.."., .. -
....... , ...~ ... 
~- ....... ....,-.~~--
- ............ .... 
.... - ...... _---. _....  ....... 
",1WIo_ 
0.0.. .a. ...- ... _ '" 
=
-............. ~ .. _ ..... '" 
..., ,,~ .... -, ....... 
""!" DoMa • .f.A' :-.=:. 0,.: .. ........ _-
.... _--.. --
-
........... _ ....-
_ CIIrto ~ .. .... 
--~ .. - ... .. •• 0. ._. ._. -.._. .,.... 
".M.~ ....... _ .. ., 
-'a .......... Md __ I •• _ 
__ BW;dyMII-. .. 
........ 
TIw .-I, u-- replar .. 
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